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Диференційовані комплекси фізичної реабілітації у молоді 
із патологією хребта
Анотація. Мета: визначення та аналіз диференційованих комплексів фізичної реабілітації студентської молоді із па-
тологією хребта із різними типами поведінкових реакцій на стресову ситуацію – копінг-стратегіями . Матеріал і методи: 
теоретичний аналіз, узагальнення спеціальної та науково-методичної літератури, аналіз експериментальних досліджень на 
тваринах та результатів фізичної реабілітації студентської молоді у 76 студентів 19–20 років із неврологічними проявами 
вертебрального остеохондрозу 1 ступеня . Результати: визначено та проаналізовано основні особливості реабілітаційних 
заходів у молоді з патологією хребта (психокорекція, лікувальний масаж, кінезіотерапія) з різними типами копінг-страте-
гій . Висновки: доведено ефективність диференційованого застосування фізичної реабілітації на основі визначення копінг-
стратегій у студентської молоді із патологією хребта .
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Вступ. Дослідження особливостей впливу ней-
рогенного стресу на стан кістково-хрящової системи 
й на сьогодні є актуальним не тільки для теоретичної 
фізіології, а й для сучасної фізичної реабілітації. Усе 
більше фахівців цієї галузі [4; 18; 19] надають вели-
кого значення ролі нейрогенного стресу у виникненні 
дегенеративно-дистрофічних захворювань та вважа-
ють антистресову терапію одним із засобів підвищен-
ня ефективності реабілітації. 
У літературі досить детально висвітлено особ-
ливості специфічної та неспецифічної дії стресу на 
опорно-рухову систему тварин і людини, різноманіт-
ні прояви адаптаційного синдрому [2; 5; 7; 10; 13]. 
Але дослідження, пов’язані із процесами взаємодії зі 
стресовим фактором, так званими копінг-стратегіями 
подолання, та їх фізіологічним впливом на стан кіст-
ково-суглобового апарату в наукових публікаціях ви-
світлені недостатньо. Саме вивчення цього питання 
стало основою для написання цієї статті.
Основною думкою нашого дослідження стало при-
пущення про те, що нейрогенний стрес, впливаючи 
на опорно-руховий апарат людей із різними поведін-
ковими реакціями на стресовий фактор, спричиняє 
різнорідні структурні та біохімічні порушення кістково-
хрящової тканини хребта і потребує диференційова-
них підходів до реабілітаційного процесу. Врахуван-
ня особливостей цих порушень певним чином може 
слугувати фізіологічним обґрунтуванням призначення 
диференційованих програм реабілітації у хворих із па-
тологією хребта із різними типами поведінкових реак-
цій. Для вивчення доцільності цього припущення був 
необхідний ретельний аналіз літературних джерел і 
проведених дослідних експериментів з цієї тематики.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Роботу виконано відповідно 
до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та 
спорту на 2011–2015 p. за темою 4.6.3.1. «Теоретико-
методичні засади фізичного виховання і спорту у фор-
муванні здорового способу життя», а також за темою 
3.5.2. «Програмування та методики фізичної реабілі-
тації осіб різних нозологічних та вікових груп».
Мета дослідження. Отже, метою даної роботи 
було визначення та аналіз диференційованих підходів 
до фізичної реабілітації студентської молоді із пато-
логією хребта із різними типами поведінкових реакцій 
на стресову ситуацію – копінг-стратегіями на основі 
даних вивчення літературних джерел, проведених 
дослідних експериментів на тваринах та результатів 
фізичної реабілітації студентської молоді із невро-
логічними проявами вертебрального остеохондрозу 
1 ступеня.
Завдання дослідження. Меті дослідження від-
повідали завдання:
1. Виявити на основі аналізу науково-мето-
дичної літератури особливості визначення копінг-
стратегій як у тварин, так і у людей та можливості їх 
використання для проведення більш ефективного ре-
абілітаційного процесу. 
2. Визначити закономірності впливу нейроген-
ного стресу на стан кістково-суглобової системи тва-
рин із різними типами поведінкових реакцій на стрес 
за допомогою вивчення деяких біохімічних компонен-
тів сечі білих щурів за результатами експерименту.
3. Визначити особливості призначення дифе-
ренційованих комплексів реабілітації у хворих на де-
генеративно-дистрофічні захворювання залежно від 
діагностованих копінг-стратегій та проаналізувати 
їх ефективність у процесі реабілітації студентів із по-
чатковими неврологічними проявами вертебрального 
остеохондрозу.
Матеріал і методи дослідження. Методами до-
слідження стали: аналіз науково-методичної літерату-
ри з даної проблеми, аналіз лабораторних досліджень 
щурів при впливі нейрогенного стресу, психофізіоло-
гічні тестування, клінічні дослідження студентської 
молоді, якій проводився курс фізичної реабілітації. 
У дослідженні застосовувався аналіз експеримен-
тальних досліджень на тваринах (32 білі щурі-самці ві-
ком 12 місяців) на базі відділу проблем лабораторної 
діагностики й імунології Харківського інституту пато-
логії хребта і суглобів імені М. І. Сітенка та результатів 
фізичної реабілітації студентської молоді – 76 студен-
тів 19–20 років із неврологічними проявами вертеб-
рального остеохондрозу 1 ступеня на базі кафедри 
здоров’я та фізичної реабілітації Сумського держав-
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Уперше питання різних варіантів стратегії поведінки 
тварин у стресових умовах було висунуто Уолтером 
Кенноном. У. Кеннон уперше проаналізував механізм 
виникнення стресової реакції внаслідок нейрогумо-
ральних процесів і визначив стратегії поведінки тварин 
в умовах стресу за типом «боротьби» або «втечі» [17]. 
Цей погляд на нейрогуморальну природу стресу знай-
шов відображення і в роботах видатного канадського 
вченого, засновника теорії стресу Г. Сельє [15]. Саме 
йому належить авторство концепції стресу, що приве-
ла фактично до революційного перевороту в цій галузі 
знань. Під терміном «стрес» Г. Сельє розумів неспе-
цифічну відповідь організму або загальний адаптацій-
ний синдром на будь-яку висунуту вимогу – розумові 
або фізичні зусилля, емоційне збудження, втому, біль 
тощо. Особлива увага в теорії адаптаційного син-
дрому приділяється впливу стресових чинників на 
психічний стан людини. Г. Сельє використовує термін 
психічний стрес, розуміючи під цим стрес, який суп-
роводжується довільною міжособистісною поведін-
кою і спричиняється стосунками між людьми, їх ста-
новищем у суспільстві. З цього боку стрес виступає 
як психічна та емоційна реакція людини на ситуацію, 
причому будь-яку ситуацію – як фізичну, так і емо-
ційну [11]. Надалі психічним проявам адаптаційного 
синдрому, описаного Г. Сельє, було надано найме-
нування «емоційний стрес». Емоційна напруженість 
є обов’язковим компонентом стресу, внаслідок чого 
стрес, як результат психологічних дій, був названий 
емоційним [2]. Стрес і емоції з’являються в свідомості 
людини майже відразу після початку дії стресора [5]. 
Перша фаза стресової реакції, передаючи стан три-
воги (за Г. Сельє), покликана підготувати організм лю-
дини, вона відбувається на неусвідомлюваному рівні, 
забезпечуючи захисну поведінку за рахунок рефлек-
торних сенсомоторних реакцій. Друга ж фаза – ви-
никнення відповідних емоцій після оцінки небезпеки – 
необхідна для подальшого свідомого керування та 
вибору тактики поведінки, але ніяк не може вплинути 
на спрямованість стресових механізмів. Усвідомлен-
ня і оцінка сили стресової реакції багато в чому визна-
чаються проявом емоції [16].
Р. Лазарус запропонував розділяти фізіологіч-
ний стрес, спричинений реальним фізичним подраз-
ником, і психічний (емоційний) стрес, пов’язаний із 
суб’єктивною оцінкою майбутньої ситуації як загроз-
ливої, коли основним стресогенним чинником висту-
пає суб’єктивне сприйняття загрози [8]. Р. Лазарус, 
вивчивши стрес з позиції фізіологічного, психологіч-
ного і поведінкового рівнів, дійшов висновку, що фізіо-
логічний стрес – це безпосередня реакція організму, 
що супроводжується вираженими фізіологічними зру-
шеннями, на дію різних зовнішніх і внутрішніх стимулів 
фізично-хімічної природи. Інакше кажучи, при фізіоло-
гічному стресі реакції високостереотипні, а при пси-
хологічному – реакції індивідуальні і не завжди пере-
дбачувані. При розмежуванні понять фізіологічного та 
психологічного стресу Р. Лазарус наголошував, що в 
останньому випадку стресову реакцію слід розуміти як 
результат того, «чого саме в кожній конкретній ситуа-
ції індивід вимагає від самого себе» і чи є в нього засо-
би для того, щоб ефективно впоратися із суб’єктивно 
сприйманою загрозою [8]. Отже, виникнення психіч-
ного стресу в певній ситуації може пояснюватися не 
об’єктивними характеристиками, а суб’єктивними 
особливостями сприйняття і наявними стереотипами 
реагування. Послідовники Р. Лазаруса розглядають 
стрес як індивідуально-пристосовну реакцію людини 
на ускладнення ситуації. Центральне місце у їх теоріях 
посідає індивідуальна значущість і суб’єктивна (когні-
тивна) оцінка ситуації, в якій у людини виникають про-
блеми, а також ті способи, за допомогою яких вона 
намагається їх подолати. Р. Лазарус і С. Фолкман вва-
жають, що психологічний стрес – це значущі для бла-
гополуччя особистості взаємини із середовищем, які 
піддають випробуванню наявні ресурси організму і у 
деяких випадках можуть їх перевищувати. Характер 
та інтенсивність стресової ситуації визначаються в 
основному «ступенем розбіжності між вимогами, які 
висуває конкретна діяльність до особистості, і тими 
потенціями, якими володіє суб’єкт» [20]. Особливе 
значення в процесі формування фізіологічної та пси-
хологічної адаптації надається особливостям нервової 
системи та психоемоційної сфери людини, яка знахо-
диться під впливом стресового фактора. Теоретичні 
положення У. Кеннона (1935 р.) про реакцію тривоги 
у відповідь на стресову ситуацію як реакцію бороть-
би або втечі [14] знайшли відображення в сучасних 
поглядах психології на проблему стресу як адаптив-
ну форму поведінки. При впливі нового фактору пер-
шою включається в реакцію психофізіологічна сфера. 
Мова йде про адаптивні форми поведінки, спрямовані 
на «заощадження» витрат організму. Від результатів 
дії цієї сфери залежить, чи будуть в адаптаційний про-
цес залучені фізіологічні і біохімічні реакції, що потре-
бують значного напруження організму. Існує декілька 
класифікацій адаптивних форм поведінки. Відповідно 
до однієї з них розрізняють три типи пристосувальної 
поведінки живих організмів [12]:
1) втеча від несприятливого подразника (прикла-
дом першого типу в людини може бути носіння одягу, 
проживання в приміщеннях, перетворення середо-
вища за допомогою технічних засобів, міграції в най-
більш сприятливі райони існування та ін.);
2) пасивне підпорядкування подразнику (форму-
вання стійкості, здатності зберігати функції при зміні 
сили впливу екологічного фактора за принципом то-
лерантності);
3) активна протидія за рахунок розвитку спе-
цифічних адаптивних реакцій (активна адаптація за 
принципом резистентності – вмикається, коли ор-
ганізм не має можливості використовувати перші два 
типи адаптивної поведінки; принцип полягає в ком-
пенсації за допомогою специфічних адаптивних ме-
ханізмів змін, спричинених діючим фактором, і, отже, 
у підтримці гомеостазу). 
Аналіз літературних джерел стосовно психологіч-
них механізмів свідчить про те, що в основному виді-
ляють два їх типи: механізми психологічного захисту, 
компенсації (захисні механізми) і копінг-механізми, 
психологічні механізми долання стресу. Низка авторів 
визнає «механізми психологічного захисту», виділя-
ючи активний і пасивні [1]. Інші дослідники припуска-
ють паралельне існування «механізмів психологічного 
захисту» і «копінг-механізмів» [10]. Деякі автори вва-
жають «захисні механізми» пасивним видом копінг-
поведінки [6]. Більшість авторів розглядає механізми 
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як способи адаптації до стресової ситуації, де копінг-
поведінка визначається як стратегія дій особистості, 
спрямована на усунення ситуації психологічної загро-
зи. Серед психологічних механізмів копінг-поведінки 
низка авторів розглядає когнітивну сферу психіки, її 
свідомий і несвідомий компоненти [9]. Іншим питан-
ням, яке цікавило нас з реабілітаційної точки зору, було 
перш за все з’ясування того, як саме реагує опорно-
руховий апарат людини при впливі стресової ситуації 
залежно від її індивідуально-типологічних особливос-
тей, її нервової системи та психоемоційної сфери, у 
тому числі від наявності певної форми копінг-страте-
гії. Але, щоб вивчити це питання, нами спочатку був 
проведений і проаналізований експеримент на твари-
нах. Були визначені закономірності та проаналізовані 
результати впливу нейрогенного стресу на стан кіс-
тково-суглобової системи тварин із різними типами 
поведінкових реакцій на стрес за допомогою вивчен-
ня деяких біохімічних компонентів сечі білих щурів. 
Дослідження впливу нейрогенного стресу на стан 
опорно-рухової системи 32 білих щурів-самців віком 
12 місяців проводилося впродовж 30 діб. Нейроген-
ний стрес моделювали, викликаючи у тварин невроз 
тривоги за Десідерато (ситуаційний стрес очікуван-
ня) [17]. Білих щурів тримали в умовах стресу очі-
кування протягом 15 хвилин щодобово. На початку 
та після проведення експерименту визначали вміст 
оксипроліну, уронових кислот, кальцію в добовій сечі 
за відповідними методиками. Типи поведінкових ре-
акцій визначали у двох групах за методикою відкри-
того поля [17] (група А із 18 щурів – поведінкові ре-
акції кататоксичного типу – «боротьба» та група B із 
14 щурів – поведінкові реакції синтоксичного типу – 
«втеча»). Динаміку біохімічних показників вмісту окси-
проліну та уронових кислот і кальцію в добовій порції 
сечі до початку експерименту та через 30 діб на фоні 
дії нейрогенного стресового фактору наведено в таб-
лиці. 
Нами було встановлено, що біохімічні критерії, які 
відображають виникнення дегенеративно-дистрофіч-
них змін у кістковій та хрящовій тканинах білих щурів 
під впливом нейрогенного стресового фактора, змі-
нюються залежно від типу поведінкової реакції тварин 
(табл.). 
Виявилося, що більший ступінь екскрекції окси-
проліну (відповідно на 10,1% – різниця статистично 
вірогідна) як показника катаболізму колагену спос-
терігався у тварин, які належали до групи B – з по-
ведінковими реакціями синтоксичного типу («втеча»), 
ніж у тварин групи A – з поведінковими реакціями ка-
татоксичного типу («боротьба»).
Найбільш суттєва різниця виявлена при аналізі 
екскрекції уронових кислот як показника катаболізму 
глікозаміногліканів із сечею у білих щурів обох груп. 
Тварини групи A екскректували уронові кислоти після 
30-денного нейрогенного стресу на 35% більше, ніж 
щури, що належали до групи B (різниця є статистично 
вірогідною). 
Різниця динаміки кальцитурії в процесі експери-
менту у тварин двох типів відрізнялася несуттєво і не 
була вірогідною (група A – 47,5%, група B – 45,0%).
В іншому дослідженні впливу нейрогенного стре-
су на стан опорно-рухової системи щурів із різними 
особливостями нервової системи проводився аналіз 
не тільки біохімічних показників, а й гістоморфоло-
гічних змін структури кісток хребців та міжхребцево-
го диска [3; 17]. В експерименті було доведено, що 
більш виражені патоморфологічні зміни структури 
кісток при стресовому навантаженні зустрічалися при 
синтоксичному типі реагування. Зміни міжхребцевих 
дисків були більш вагомими при кататоксичному типі 
реагування на стресову ситуацію. 
Аналізуючи дані дослідження і екстраполюючи 
результати експерименту на стратегію проведення 
реабілітаційних дій у хворих на дегенеративно-дист-
рофічні захворювання, можна встановити певні зако-
номірності.
Більш виражені зміни уронових кислот у щурів з 
поведінковою реакцією на стрес за типом «бороть-
би» свідчать про порушення в структурі кісток і хрящів 
обстежуваних унаслідок впливу нейрогенного стресу. 
Проте гістоморфологічні дослідження доводять, що 
більш вагомі порушення зустрічаються у цих тварин 
саме в структурі хрящів. 
Більш виражені зміни окипроліну в щурів із по-
ведінковою реакцією на стрес за типом «втеча» теж 
свідчать про порушення у структурі кістково-хрящової 
тканини обстежуваних при впливі нейрогенного стре-
су. Гісто-морфологічні зміни дозволяють припустити, 
що при стресовому навантаженні найбільш страждає 
саме кісткова структура хребців. 
Згідно з цими дослідженнями можна було дійти 
висновку, що залежно від типу сприйняття стресової 
ситуації (за синтоксичним або кататоксичним типом) 
мають відрізнятися і комплекси реабілітаційних за-
ходів. 
Екстраполюючи результати досліджень на твари-
нах, ми вирішили перевірити правильність цих вис-
новків, досліджуючи ефективність реабілітаційних 
комплексів у людей із різними стратегіями поведінки 
в стресовій ситуації (так званими копінг-стратегіями). 
Саме для цього ми використовували «опитувальник 
про способи копінгу» Р. Лазаруса і С. Фолкмана [20]. 
Р. Лазарус і С. Фолкман описують такі ситуативно-
специфічні копінг-стратегії, створені ними на основі 
процесуальної концепції подальшої поведінки [8].
1. Конфронтативний копінг, який характери-
зується агресивними зусиллями для зміни ситуації, 
припускає певну ступінь ворожості й готовності до ри-
зику.
2. Дистанціювання (когнітивні зусилля відділи-
тися від ситуації й зменшити її значущість).
3. Самоконтроль або зусилля щодо регулюван-
ня своїх почуттів і дій.
4. Пошук соціальної підтримки або намагання 
знайти емоційний комфорт і одержати інформацію від 
інших.
5. Прийняття відповідальності (визнання своєї 
ролі в проблемі із супутньою темою спроб її вирішен-
ня).
6. Втеча-уникнення (уявне прагнення й поведін-
кові зусилля, спрямовані до втечі або уникнення про-
блеми (а не дистанціювання від неї)).
7. Планування вирішення проблеми (довільні 
проблемно-фокусовані зусилля стосовно зміни ситу-
ації, що передбачають аналітичний підхід до вирішен-
ня проблеми).
8. Позитивна переоцінка (зусилля щодо ство-
рення позитивного значення, фокусування на зрос-









































































Безумовно, психологічний світ людини є набагато 
складнішим, ніж у тварин. Тому проведення відповід-
них рекомендацій з реабілітації ми робили тільки за 
наявності двох крайніх типів копінг-стратегій: 1) кон-
фронтативного копінгу, який повністю відповідав ре-
акції за типом боротьби, агресії (кататоксичний А-тип 
у тварин за Уолтером Кеноном), та 2) втечі-уникнен-
ня – реакції за типом втечі, пасивного страху (синток-
сичний В-тип у тварин). Разом із тим, ураховуючи те, 
що деякі дослідники в копінг-стратегіях виділяють ка-
татоксичний тип як активний, а всі інші, у тому числі й 
варіант втечі, як пасивні (синтоксичні) типи, то реко-
мендації щодо реабілітації людей із неконфронтатив-
ним типом копінг-стратегії наближалися до синток-
сичного варіанту.
Нами було розроблено і обґрунтовано комплексну 
програму педагогічної корекції та фізичної реабілітації 
студентської молоді із патологією хребта, яка, здійс-
нюючи корекційний вплив на інтелектуальну сферу та 
психосоматичний стан студентів, покращувала стан 
їх здоров’я, підвищувала ефективність відновного лі-
кування даних захворювань хребта, рівень валеоло-
гічної освіти, якість життя студентів. Реабілітаційний 
етап комплексної програми фізичної реабілітації сту-
дентської молоді включав оптимальну послідовність 
реабілітаційних дій: а) психологічну підготовку (пси-
хокорекція або психотерапія); б) лікувальний масаж 
(поверхневий з корекцією шкірних ділянок Захар’їна-
Геда); в) лікувальний масаж (глибокий з корекцією 
тригерних і періостальних ділянок з елементами ма-
нуальної корекції. Корегуючий етап комплексної про-
грами фізичної реабілітації студентської молоді вклю-
чав конкретні рекомендації по лікувальній фізкультурі 
та веденню здорового способу життя, певним чином 
пов’язані з даними психодіагностики та клінічного об-
стеження стану хребта. З метою удосконалення ком-
плексної програми фізичної реабілітації нами було 
вперше розроблено алгоритм диференційованого 
застосування педагогічної корекції, психокорекції, лі-
кувального масажу, мануальної терапії та лікувальної 
фізкультури залежно від певних психологічних харак-
теристик та особливостей нервової системи з ураху-
ванням копінг-стратегій особистості кожного студен-
та, застосовано удосконалену методику психокорекції 
в процесі фізичної реабілітації студентів, яка врахову-
вала тип стратегії реагування студента на стресову 
ситуацію. Удосконалена комплексна програма фізич-
ної реабілітації передбачала диференційований підхід 
у проведенні оздоровчих та лікувальних заходів. Так, у 
студентів із дегенеративно-дистрофічними захворю-
ваннями хребта з поведінковою реакцією на стрес за 
кататоксичним типом у процесі комплексної реабілі-
тації приділялася увага психокорекції із застосовуван-
ням методик, спрямованих на боротьбу з підвищеною 
дратівливістю, агресивністю, перевтомою. Реабілі-
таційні процедури (дієтотерапія, лікувальний масаж, 
елементи мануальної терапії, лікувальної фізкуль-
тури та ін.) були спрямовані на усунення хронічного 
напруження м’язів спини, укріплення саме структури 
хрящової тканини, яка за даними експериментальних 
досліджень найбільше страждала при даній стратегії 
поведінки у стресовій ситуації. Саме тому особлива 
увага приділялася вправам лікувальної фізкультури 
для укріплення зв’язкового апарату опорно-рухової 
системи. У студентів із початковими неврологічними 
проявами дегенеративно-дистрофічних захворювань 
хребта з поведінковою реакцією на стрес за синток-
сичним типом у процесі реабілітації приділялася ува-
га психокорекційним методикам, спрямованим на 
боротьбу із фобіями, астенічним синдромом. Реабілі-
таційні процедури (дієтотерапія, лікувальний масаж, 
елементи мануальної терапії, лікувальної фізкультури 
та ін.) бути зосереджені на відновленні рухової сфери 
пацієнта, укріпленні саме кісткової тканини. Особлива 
увага приділялася вправам на релаксацію.
Аналіз ефективності реабілітаційної програми 
здійснювався на базі проблемної лабораторії оздоро-
вчо-реабілітаційних технологій Сумського державно-
го педуніверситету імені А. С. Макаренка, де в оздо-
ровчих групах проводилася реабілітація 76 студентів 
віком 19–20 років (54–71,05 % з них жінки) із початко-
вими проявами остеохондрозу різних відділів хребта 
першої стадії (за класифікацією В. Я. Фіщенко [19]). 
Серед симптомів захворювання хребта превалювали 
невиражений больовий синдром або дискомфорт у 
шийно-грудному, грудному та попереково-крижовій 
ділянкам хребта. Студенти були поділені на дві гру-
пи, що були рівноцінними за клінічною симптомати-
кою та локалізацією патологічного процесу. Основ-
на група студентів (39–51,32 %) – отримувала курс 
відновлювального лікування відповідно комплексної 
програми фізичної реабілітації з урахуванням визна-
чення копінг-стратегій. Група порівняння отримувала 
курс комплексної фізичної реабілітації без урахуван-
ня особливостей стратегії поведінки досліджуваних в 
умовах стресу (37–48,68 %). Основний курс реабіліта-
ції складав 10–12 процедур тривалістю 1 година що-
денно або через день. 
Проведені клінічні дослідження дозволили нау-
ково обґрунтувати доцільність використання дифе-
ренційованих удосконалених реабілітаційних прог-
рам фізичної реабілітації з урахуванням визначених 
копінг-стратегій кожного студента та підтвердити 
Спрямованість і ступінь змін концентрації деяких біохімічних показників у сечі білих щурів через 30 
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ефективність цієї реабілітаційної програми. Так, у 35 
(89,74%) студентів основної групи із 39 осіб, стосовно 
яких застосовувалися диференційовані реабілітаційні 
програми, спостерігалася висока ефективність реа-
білітації за інтегральними показниками, що включали 
повне клінічне одужання, підвищення рівня здоров’я 
та якості життя. У групі порівняння, де застосовувала-
ся комплексна програма фізичної реабілітації без ура-
хування копінг-стратегій, подібний позитивний ефект 
відзначено лише у 29 (78,37%) із 37 студентів, що на 
11,37% нижче за результати основної групи (різниця 
статистично значуща, р<0,05). 
Таким чином, виходячи з аналізу науково-мето-
дичної літератури, аналізу результатів експеримен-
тальних досліджень на тваринах та результатів прове-
деної реабілітації можна дійти таких висновків.
Висновки:
1. Визначення копінг-стратегій має стати 
невід’ємною частиною психодіагностики у людей, які 
потребують антистресової терапії. У процесі реабілі-
тації мають враховуватися як наявність крайніх форм 
копінг-стратегій (схожих у людей і у тварин), так і ком-
плекс психологічних захистів особистості, характер-
них тільки для людей. 
2. Дослідження впливу нейрогенного стресу на 
стан кістково-суглобової системи тварин із різними 
типами поведінкових реакцій на стрес за допомогою 
вивчення деяких біохімічних компонентів сечі білих 
щурів довело, що при впливі нейрогенного стресу на 
організм білих щурів із різними типами поведінкової 
реакції має місце диференційована відповідь з боку 
кістково-суглобової системи, яка є фізіологічним 
обґрунтуванням призначення диференційованих ком-
плексів реабілітації у хворих на дегенеративно-дист-
рофічні захворювання. 
3. Застосування диференційованих комплексів 
психофізичної реабілітації у студентів із початковими 
неврологічними проявами вертебрального остеохон-
дрозу залежно від діагностованих копінг-стратегій, 
що включали в собі психокорекцію різних типів по-
ведінкових реакцій та фізреабілітаційні процедури, 
більше спрямовані на відновлення хрящової тканини 
при кататоксичному типу реагування та відновлення 
кісткової тканини при синтоксичному типу реагуван-
ня, підвищило ефективність реабілітації.
Перспективи подальших досліджень. Упро-
вадження психофізичних реабілітаційних програм, що 
одночасно застосовували б сумісний вплив на психо-
логічну сферу, на функціональний стан хребта та інші 
чинники розвитку захворювань хребта, з урахуванням 
визначених копінг-стратегій у хворих із неврологіч-
ними проявами вертебрального остеохондрозу має 
наукове теоретичне та експериментальне обґрунту-
вання, забезпечує підвищення ефективності реабілі-
таційних методик і має широку перспективу розвитку 
у фізичній реабілітації всіх верств населення.
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Аннотация. Котелевский В. И., Тимошенко О. П., Леонтьева Ф. С. Дифференцированные комплексы физи-
ческой реабилитации у молодежи с патологией позвоночника. Цель: определение и анализ дифференцированных 
подходов к физической реабилитации студенческой молодежи с патологией позвоночника с различными типами поведен-
ческих реакций на стрессовую ситуацию – копинг-стратегиями . Материал и методы: теоретический анализ, обобщение 
специальной и научно-методической литературы, анализ �кспериментальных исследований на животных и результатов фи-
зической реабилитации студенческой молодежи у 76 студентов 19–20 лет с неврологическими проявлениями вертебраль-
ного остеохондроза 1 степени . Результаты: определены и проанализированы основные особенности реабилитационных 
мероприятий у молодежи с патологией позвоночника (психокоррекция, лечебный массаж, кинезиотерапия) при различных 
типах копинг-стратегий . Выводы: доказана �ффективность дифференцированного применения физической реабилита-
ции на основе определения копинг-стратегий у студенческой молодежи с патологией позвоночника . 
Ключевые слова: вертебральный остеохондроз, копинг-стратегии, физическая реабилитация, стресс .
abstract. kotelevsky v., Tymoshenko O., leontievа F. differentiated complexes of physical rehabilitation of young 
people with disorders of the spine. Purpose: identification and analysis of differentiated approaches to physical rehabilitation of 
students with spine pathology with different types of behavioral responses to stress – coping strategies . Material and Methods: 
a theoretical analysis, synthesis and special scientific-methodical literature, the analysis of experimental studies on animals and 
the results of physical rehabilitation students ‘ strategies in 76 students 19–20 years with neurological manifestations of vertebral 
osteochondrosis of 1 degree . Results: identified and analyzed the main features of rehabilitation measures among youth with spinal 
pathology (correction, massage therapy, kinesiotherapy) with different types of coping strategies . Conclusions: the proven ef-
fectiveness of differentiated application of physical rehabilitation on the basis of the definition of coping strategies among students 
with spine pathology .
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